














会。”1982年, 奈斯比特在 《大趋势》中, 也提
到了 “信息经济”这一命题。1990年联合国经
贸组织进一步提出了“知识经济”的说法。1996











































































































































































































题和挑战: ( 1) 知识经济需要高等教育大众化,
而高等教育的大众化又必须经受来自办学经
费、办学条件和教育质量等方面的压力和考验。
( 2) 高等教育应为知识经济时代输送具备什么
能力和素质的人力资源? 应侧重对学生创新能
力的培养还是应侧重对学生全面素质的培养?
( 3) 倘若高等教育作为知识经济时代的主导产
业之一, 它对人才的培养过程能否视为生产过
程? 它所培养的人才能否视为高等教育这一特
殊产业的最终产品? 凡此种种, 都很值得我们
认真思考。
〔作者系厦门大学高教研究所副研究员。厦
门　361005〕
(本文责任编辑: 王　磊)
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